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INTRODUCCIÓ 
El temps de lleure ha estat un bé escàs en la societat agrícola de la comarca. El 
conreu rudimentari fet amb moltes feines reiterades al llarg del cultiu d'una mateixa 
planta, fins a arribar a la collita, o bé amb l'ajuda d'elementals màquines tirades per 
bèsties de treball, obligaven ajornades molt llargues, d'aquelles que hom anome-
nava de sol a sol. 
Anar a l'hostal a fer provisió de queviures o fer-hi cap una estona la tarda del 
diumenge, significava uns moments de relació social mínima però important, i 
permetia de treure les cabòries del cap tot fent-hi una llarga enraonada o jugant-s'hi 
el beure en una partida de cartes, bon motiu de distracció. 
És d'aquest reduït esbarjo dels col·lectius humans de la nostra muntanya que 
volem parlar i, expressament, circunscrivim el nostre estudi al terme de la Vall del 
Bac, tot fent esment de les festes que s'hi feien. Això ens portarà a parlar de les 
antigues confraries del rosari, amb la seva festa coneguda amb el nom del Roser, 
una d'elles esdevinguda la festa major de tot el poble. Hi trobarem, però, d'altres 
motius festius, amb aplecs d'un caire meitat religiós meitat popular. 
LA CONFRARIA DEL ROSER 
La G.E. Catalana explica que la propagació del rosari i la constitució de les 
seves confraries tingué lloc a partir del 1571, després del triomf naval de Lepant, 
que motivà la instauració de la festa universal del rosari, el primer diumenge 
d'octubre, coneguda amb el títol del "Roser de tot lo món". D'aleshores i fins cap 
al 1620 sorgiren altarets del Roser "... quasi sempre afegit a les velles esglésies 
romàniques, com annex, cobert de nerviacions gòtiques amb una clau que volta 
amb la Mare de Déu i l'infant envoltats d'un rosari o cercle de roses" (1). 
L'anual festa del roser, en la feliç conjunció de l'esclat primaveral i l'alegria 
pasqual, omplia de renovellada joia tot el país. Els llogarrets i viles s'enriolaven 
amb celebracions populars, de les quals se'n conserva una de tan viva, a la nostra 
comarca, com és el Ball del Gambeto, a Riudaura. 
A muntanya, però, tot era més pobrissó. Sense cap nucli urbà que actués 
d' aglutinant, després de la cerimònia religiosa del matí, la festa prenia accent casolà 
en el convit que agermanava tota la família. 
LES ANTIGUES PARRÒQUIES DE LA VALL 
Antigament a la Vall del Bac hi havia quatre parròquies: Sant Feliu del Bac, 
situada sobre un pujolet entre les cases el ' 'Martinoi" i el "Coll"; Nostra Senyora 
de Çacot, contigua al mas ' 'Llongarriu" i Sant Miquel d'Avellana Corba, al costat 
del casal de la Torre. Totes tres, a partir del 1589, es consideraven unides a 
l'església de Sant Andreu de Porreres, posada sobre un serradet entre el Talló i el 
Puig Ou, on residia el sacerdot que tenia la cura d'ànimes de totes les feligresies(2), 
veritable parròquia al llarg del temps, amb una rectoria que oferia una bona estada 
al rector i terres per a petits cultius, que li permetien d'obtenir subsistències i la cria 
d'un porc i aviram per a un millor pasament. 
La nostra exposició es documenta, fonamentalment, amb la Consueta de la 
parròquia, de la qual hi ha tres versions. La més completa és la deguda a mossèn 
Isidre Vila, rector del 1850 al 1858, datada el 1855; n'hi ha una altra del temps de 
la guerra del Francès, atribuïble a mossèn Josep Rovirola, que fou rector del 1803 
al 1816. El tercer exemplar és posterior al 1855, però es diferencia ben poc del de 
mossèn Vila<3). 
Quan fem ús d'altres fonts documentals, en farem l'expressa indicació. 
LA CONSUETA 
Aquest és un document parroquial on s' apleguen els costums -consuetuds- amb 
el capteniment del bon règim i govern de la parròquia, escrits com si res no hagués 
de canviar, redactats amb la pruïja que els rectors successors trobessin constància 
de com es feien les funcions religioses, els missatges de les campanes segons els 
tocs que fes el campaner, els drets parroquials, el delme de grans, carnalatges o vi 
i el seu volum concret, amb indicació de les diades escollides per fer el lliurament 
de les prestacions, i tot el que convenia de recordar de la feligresía encomanada. 
Aquests documents sovint passen desapercebuts perquè no formen un llibre. 
Moltes vegades són fulls solts, plegats o cosits i posats dintre d'algun registre 
sagramental. 
Un estudi dels diferents arxius de la comarca ens dóna informació de diverses 
consuetes espargides en diferents parròquies: la de sant Esteve d'Olot, que 
s'intitula "Llibre de notes pel bon govern de la parròquia de sant Esteve d'Olot"; 
sant Miquel de la Cot, de l'any 1854; santa Maria de Tortellà, del 1761; sant Martí 
de Capsec, redactada per mossèn Pere Riba, l'any 1716; santa Eulàlia de Begudà, 
del 1769, de la qual donà notícia l'historiador Francesc Caulal'any 1930, que lava 
transcriure íntegrament al número 103 de "Misión" l'any 1957; santa Maria 
d'Argelaguer i santa Maria de Batet, les dues utilitzades pel senyor J. M. de Solà 
Morales en "Breu notícia del Santuari del Guilar, "La Comarca d'Olot'' núm. 89, 
1980, i "El Santuari de la Trinitat de Batet. Notícies històriques" Olot, 1950. 
A Santa Maria de Castellar de la Muntanya s'hi conserva un document dels 
segles XVII-XVIII, on són anotats el "modo de dilmar" i el "modo de les 
funerarias", que sembla tractar-se d'una autèntica col·lecció de rúbriques i cos-
tums, talment una consueta. 
A més, hi ha alguns manuals amb noms prou suggeridors d'ésser reculls de 
consuetuds parroquials(4). 
Ultra les susdites, per la nostra part podem afegir la consueta de sant Feliu de 
Rocabruna, començada el gener del 1704, la qual, junt amb d'altres documents, ens 
estimulà a escriure un treball sobre aquella parròquia(5). 
En comarques veïnes també n 'hem vist. Recordem la de sant Esteve de Llanars, 
en excel·lent estat de conservació i, a l'arxiu diocesà de Vic, vam poder fullejar la 
de sant Joan de Fàbregues, força malmesa. 
Per últim, cal pensar en la quantitat d'arxius destruïts, dels quals, a més dels 
registres sagramentals, s'han perdut també exemplars de consuetes, que, segons la 
informació precedent, sembla que eren documents ben habituals. 
SANT FELIU DEL BAC 
Sant Feliu sempre havia tingut un protagonisme molt destacat. Cal tenir en 
compte que aplegava la feligresía més apartada de la parròquia, i moltes persones 
de la veïna feligresía de Greixenturri hi acudien perquè la tenien ben avinent. En 
el cens de població de Floridablanca del 1787, les dades de la Vall del Bac es donen 
encapçalades amb el títol Parroquia de Sant Pere i Sant Feliu del Bac, amb una 
població de 175 habitants: 110, solters; 56, casats i 9, vidus<6). 
LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL BAC 
A Sant Feliu s'hi venerava una imatge romànica, de fusta, baix l'advocació de 
Mare de Déu del Baca). Aquest títol és recollit en els nomenclàtors de la Catedral 
i de la Diocèsi de Girona, en l'apartat de "capelles", en les inscripcions núms. 316 
i 318, respectivament, com a capella de santa Maria del Bac que situa a la parròquia 
de sant Feliu del Bac(8). 
Aquesta capella, que realment existí, creiem que havia d'estar dintre del castell 
del Coll, ara anomenat "castellet", del qual hi ha coneixement -que ens consti-
l'any 1524 amb el nom de "Castell del Bac"(9). L'any 1765, Jaume Llongarriu en 
un capbreu parla del castell i també de la vinya del castell, que era situada en un 
pujol al costat esquerra de la riera, l'anomenat turó de Mainau, la vessant 
meridional del qual hom coneix com la solana del Llierca(10). 
Del "castellet" se'n poden admirar unes ruïnes que són ben a prop del mas 
Coll, cap a llevant, una vegada passada la closa de la casa, on, després d'un petit 
planell -abans era un camp- s'hi aixeca un tossalet damunt del qual hi ha els vestigis 
d'aquesta vetusta construcció, feta amb pedra sense polir ni massa escollida, amb 
profusió de materials arreu amb més escampall als costats nord i ponent. Hi queden 
trossos de paret d'un metre d'alt que marquen un angle recte com assenyalant 
diferents compartiments, un costat del qual es perllonga amb una filada de pedres. 
D'allà dalt estant, en èpoques reculades en què abundaven els cultius i les terres de 
pastura o d'herba de dall en lloc del bosc, podia dominar-se el camí ral que resseguia 
la riera i que, a partir del mas Badosa, s'enfilava cap a Greixenturri per tramuntar 
cap a la vall del Ter. 
El castellet té la seva llegenda. Diu que a l'antigor van voler-hi construir una 
ermita que, una vegada acabada, s'esfondrà, i per més que la recomencessin cada 
cop l'obra s'enrunava, fins que es va comprendre que la verge no volia estar-se allí 
i van determinar de construir l'ermita a dalt la casa del Coll, en el serradet que la 
protegeix de la tramuntana. Sense la confusió entre el culte primigeni a la verge en 
l'antiga construcció i el posterior a santa Magdalena, al Coll, ens quedaríem sense 
la possible veritat inicial perpetuada, a través del temps, amb una versió estrafeta. 
Ja no seria llegenda que ens mostra, però, com el record encara hi batega. 
Contalles apart, l'existència d'aquest castell dintre la feligresía de sant Feliu 
ofereix la localització de la capella de Santa Maria del Bac, amb probabilitat 
d'encert, la imatge de la qual, amb el temps, hauria tingut aixopluc i veneració a 
l'ermita de sant Feliu(11). 
Antigament a sant Feliu hi havia rectoria, que estava situada a tocar l'ermita, 
al costat de ponent. Encara hi és ben visible l'amuntegament de pedres, record de 
l'edificació<12). 
LA DIADA DE SANT FELIU 
El primer d'agost és la festa del sant titular de l'ermita. La Consueta apunta: a 
las 10 ofici de tres capellans en San Feliu, donan 6 pesetas y se van a dinar a la 
Badosa; pero la matinal del dia de Sn. Feliu se podria dir alli explicanto al 
Diumenge antes. 
Gran solemnitat a l'esglesiola de sant Feliu i un bon aplec de convidats a la 
Badosa, una de les antigues masies de la Vall del Bac, amb patriarcal acollida i una 
taula ben proveída. 
L'ADVOCACIÓ MARIANA DELS ÀNGELS 
En lo endemà, se diu Misa matinal en Sn. Feliu a la Mare de Déu dels Àngels 
y los sanfeliuenchs don(en) una peseta y mitja. 
Aquesta senzilla anotació és ben interessant. Remarca que la diada de la Mare 
de Déu dels Àngels se celebrava a l'ermita de sant Feliu, ço que invalida la suposada 
advocació "dels Àngels" a l'església de Çacot (Llongarriu) perquè allò habitual 
hauria estat, si hagués estat certa, de celebrar-hi la festa del dia i no commemorar-
la en una altra. 
Al'arxiu parroquial de la Vall del Bac, l'únic document on surt el títol "dels 
Àngels" és el testament de mossèn Jacint Llongarriu, que morí el setembre de l'any 
1804 a la casa pairal. Creiem que fou per influència dels seus germans residents a 
Camprodon que s'introduí aquesta advocació al testament. El germà Martí, capellà, 
era beneficiat de la comunitat de preveres de la parroquial d'aquella vila, i l'altre, 
el P. Simó, carmelita, hi estava, afecte al monestir carmelità. A Camprodon gaudia 
de més consideració popular la verge dels Àngels, que es venerava en un altar lateral 
de la parròquia, que no l'Assumpció de Maria, que ha estat de sempre l'advocació 
del temple parroquial. Per la festa de la Porciúncula, al barri de santa Maria se 
celebrava la diada amb festes de caire popular a més dels actes religiosos(13). 
No insistim en relació a altres raons que ja hem exposat en altres llocs per no 
repetir-nos(14>. 
EL ROSER DE SANT FELIU 
És una festa que no consta en la consueta. Hem de remarcar que els paràgrafs 
que fan referència a "per les festes de Pasqua'' són una mica confusos, perquè els 
dies de la setmana amb les funcions pròpies no segueixen un ordre correlatiu. Estan 
desordenades. 
Per compensar la manca de claredat en la documentació parroquial, hem tingut 
la sort de poder-ne parlar amb persones que recorden aquest Roser. En Pere Noguer 
(à) Coma, i l'Enric Pagès (à) Badosa, evoquen des dels seus vuitanta anys, poc més 
o menys, les ballades que es feien a la plaça Reial el dilluns de Pasqua amb motiu 
d'aquest Roser, amb la participació de tot aquell veïnat de la part de dalt de la vall. 
L'anomenada plaça Reial, i en el degut temps, de la Constitució, és un prat a la 
banda de ponent del turó de Mainau, a tocar la casa de la Canova. 
En aquest Roser era costum que una colla de cantaires, acompanyats d'algun 
acordió, passés per les cases de la rodalia a cantar caramelles i goigs. En un moment 
indeterminat, hom traslladà el sarau a la Badosa, la casa gran d'aquella contrada, 
on, a més del ball, tenia lloc la Gotjada, que era una beguda que es donava a tots els 
assistents, amb truita, feta amb els ous recollits pels gotjaires en fer el seu alegre 
pasant al matí. 
Aquestes truites es fan fonent talls de cansalada a la paella fins que són 
rossejats; aleshores s'hi tira l'ou deixatat, que s'ha de coure a poc a poc formant un 
bon gruix. És una truita excelsa, la més bona que es pot menjar, salvats els 
inconvenients del colesterol que ara ens afecta tant. 
A més dels dos informants susdits, també hem tingut interlocutors de menys 
edat que recorden la festa des de la seva infantesa o adolescència, i que avui estan 
a frec dels seixanta i tants anys. Tais, en Joan Noguer, pubill del Martinoi, en Cisco 
Aiats, nat al Triadú, i la Rosa Anglada, del Coll. 
Aquest record tan viu, creiem que mereix de consignar-se aquí com a prova de 
confiança vers aquests homes i dones que ens ho han explicat, alguns dels quals 
encara habiten a la vall i d'altres hi visqueren gran part de la seva vida. Tots ells 
encara se l'estimen. 
En la denominació de la berenada col·lectiva, hem adoptat la grañaGotjada 
perquè ens ha semblat ésser la que recollia millor l'expressió dels nostres informa-
dors i que, per altra banda, s'adiu a nom de Gotjaire, com s'anomenava l'home que 
anava amb el grupet de cantaires corejant corrandes i al·leluies. 
SANTA MAGDALENA 
D'aquesta esglesiola se'n comença a fer menció cap al segle XV, dintre la 
feligresia de sant Feliu del Bac (15). 
Quan el bisbe Francesc Dou passà visita pastoral l'any 1671, va trobar molts 
inconvenientes a la situació d'aquesta església i suggerí de transferir la titularitat 
de la parròquia a la capella de santa Magdalena(16). La mesura sembla que no podia 
tenir cap efectivitat pràctica. Remarquem el qualificatiu de ' 'capella'' que es dóna 
a l'ermita, i comprendrem l'exacta definició que en va fer mossèn Marià Marcer, 
rector del 1814 al 1841, en contestar, l'octubre del 1834, una enquesta al vicari 
general. 
Diu: También hay una devota conocida por Santa Magdalena a la que tiene que 
celebrar algunas veces missa(17). Aquest concepte mou a considerar-la a part de les 
tres sufragànies que tenia Porreres, tot i que, naturalment, rebia les visites deis 
prelats. Devota, convindria més a santuari on es va a complir prometences a més 
del cuite usual. 
En aquesta capella hi havia un retaule que fou retirat en començar la dècada dels 
trenta, després que s'hagués esfondrat el seu teulat. Mossèn Simó Grau, el rector 
d'aleshores, anà al Coll, s'emportà l'altar i l'amagà en una pallisa de Porreres, d'on 
mai no el mogué. Per aquesta causa se salvà d'ésser cremat el juliol del 36. Després 
de la guerra, en reorganitzar-se el culte parroquial, fou col·locat a l'ermita de sant 
Miquel de la Torre, que fou erigida en temple parroquial. En fou retirat, però, l'any 
1973 i portat a Olot per evitar-ne la destrucció, després de veure queja se n'havien 
robat alguns elements. En guardem unes fotografies en color fetes per un dels últims 
rectors d'aquella parròquia(18), segons les quals en fem una descripció amb l'ajuda 
de l'amic Marià Oliveres, expert en iconografia. 
El retaule, prou ben esculturat i decorat, és petit i més aviat suposa una limitació 
d'espai o econòmica en el temps d'ésser construït. D'estil barroc, en el bancal hi ha 
Antic retaule de l'ermita de Santa Magdalena. Gentilesa de Mn. Joaquim Trias 
tres escenes pintades, una de les quals sembla l'oració a Getzemaní; les altres dues 
no es veuen gens clares. En la part central, tres fornícules estotgen les imatges de 
sant Esteve (la del mig), sant Pere (la dreta) i sant Isidre (l'esquerra). En el retauló 
de dalt, i al centre, hi ha la Verge del Roser dins d'una fornícula, realçada per una 
peanya, amb les imatges de sant Domènech a la deta i sant Antoni de Pàdua a 
l'esquera, posats sobre sengles pedestals. A dalt de tot, al frontó, la figura venerable 
del Pare Etern beneeix amb la mà dreta i aguanta el món amb l'esquerra. Cal 
remarcar les columnes salomòniques, entorxades amb motius florals, els caps 
d'àngels, els colors prou vius, els relleus i les incisions en les fornícules, les 
separacions i els complements laterals de la peça, on el daurat ressalta l'escultura 
i la decoració, que es completa amb unes volutes al contorn que eixamplen l'obra. 
El santoral que inclou el retaule palesa que el seu primigeni destí havia d'ésser 
l'ambientació d'algun temple dedicat a sant Esteve, i que anys més tard arribà al 
Coll, potser adquirit per completar alguna de les reformes obrades a l'ermita, la més 
important de les quals sembla ser la que hi féu la família Bassols d'Olot, propietària 
de l'heretat del Coll des del 1599(19). L'any 1666 el bisbat els concedí llicència per 
reedificar i ampliar l'ermita, amb el permís d'aterrar l'altar i fer-lo de nou. Aquest, 
una vegada refet, s'havia de beneir (20). 
Durant el segle XVIII també es van fer reformes; més aviat, però, en l'aspecte 
ornamental, com és ara daurar unes grades, aixecar el retaule i pintar la paret. 
D'obra, en queda el record de l'afegitó de la sagristia, amb la porta amb brancals 
i llinda de pedra del país, on hi ha gravat l'any 1776. 
A mitjan segle XIX, a la paret de la dreta s'hi aparellà un altar dedicat al Sant 
Crist(21). 
FESTA DE SANTA MAGDALENA 
22 de Juliol, Santa Magdalena. Se va a dir misa matinal en Sta. Magdalena, y 
pagan los pabordes, donan una peseta y mitja. 
Missa ben matinet i poca festa. Arreu de la vall s'està en plena sega i, a més de 
les colles de segadors que hi han arribat, els veïns s'ajuden els uns als altres seguint 
un vell costum de jornal a tornar. Des del principi de segar fins a Sn. Jaume, se diu 
misa matinal al mitj de dos llars y la major es abansada a les vui. O bé, aquesta altra 
nota: Duran las segas del blat se acostuma anar a las sufraganias una hora antes 
de lo regular, dir luego misa sens predicar ni enseñar doctrina. Aixo se fa 3 o 4 
festas seguidas. 
De la festa de santa Magdalena en tenien cura els pabordes. En el llibre 
d'administració de l'ermita, l'any 1853 hi trobem anotada la despesa d'un ram de 
la pabordesa, expressió joiosa que emergeix d'entre l'olor acre de les camises 
suades dels segadors. L'apuntació inclina a pensar en un ram de flors artificials, de 
roba, d'aquelles que es posaven dintre d'una urna com adorn d'una cambra. 
SANT MIQUEL D'AVELLANA CORBA (La Torre) 
Tot i que aquesta església fou erigida en parròquia 1' any 1928, amb motiu d' una 
reorganització anomenada'' arreglo parroquial", en substitució de la tradicional de 
sant Andreu de Porreres (22), el cert és que no la reemplaçà mai. El rector tenia un 
bon habitatge a Porreres i, de fet, tot continuà igual. Les celebracions importants 
de durant l'any tenien lloc en l'antiga parròquia. Després de la guerra del 1936-39 
només van quedar dues esglésies aptes per al culte: la de sant Feliu i la de sant 
Miquel. Aquesta, aleshores sí, fou parròquia de noms i de fets. Llavors s'allargà 
l'edifici pel cantó de l'absis, amb una petita construcció per servir de sagristia. El 
rector, d'antuvi, vivia a l'hostal; més tard, per mitjà d'un precari establert entre la 
família Danés i el bisbat, visqué en una dependència de cal Ferrer. Moments difícils 
per a aquestes parròquies rurals. No hi havia de res. Quant als ornaments litúrgics 
es van fer servir els de 1' oratori privat de Llongarriu que s'havien salvat. Amb temps 
i més possibilitats, la paròquia millorà la seva dotació i el culte pogué celebrar-se, 
sempre amb senzilla dignitat. 
29 DE SETEMBRE: SANT MIQUEL 
A la Torre no se celebrava Roser. Tot i que el límit de les antigues parròquies 
de Ntra. Sra. de Çacot i la de sant Miquel d'Avellana Corba el concretava la riera, 
la Torre, la principal casa, s'afegia al de Çacot. 
Solemnizava, això sí, però molt senzillament, la diada de l'arcàngel amb un 
ofici en la sufragania alas 10 horas, y lo Masover de la Torre dona lo dinar, y paga 
la Misa y presencias. 
La festa, doncs, no tenia pas la ressonància exterior de les altres. Aquest dia era 
la festa de sant Miquel de Pera, veïnatge proper, on la gent anava amb molta 
concurrència. El bon temps i les festes s'acabaven. 
La Torre fou el mas de la vall on no vivien els propietaris des de llunyans temps. 
Famílies ennoblides que, a diferència de les pageses de la vall, no hi tingueren 
estada. Hi vivien els masovers sols. 
NOSTRA SENYORA DE ÇACOT 
EL ROSER 
En dia de Pasquetes, la (missa) matinal en Porreres y en San Felio y la Major 
en Llongarriu, ahont donen dinar. 
El diumenge de Pasqüetes era el Roser de Çacot. La Consueta concreta que s'hi 
celebrava la missa major, és a dir, la que se celebrava matí enllà, i no pas ofici amb 
dos o tres capellans com s'acostumava en altres ocasions. 
LA FESTA TITULAR 
La festa grossa de Çacot era per la Mare de Déu d'agost. Dia 15 la Assumpta, 
misa matinal en Sn. Felioy enNtra. Sra. La matinal convenia a Porreras y la Major 
en Porreras y se va a Bolos pero lo anar a Bolòs no es obligatori i en es dia, pues 
se hauria de dir la Major en Na. Sra. per ser la festa de aquella Iglesia. 
El redactor, amb llenguatge vacil·lant, dóna la sensació que hi ha inconvenients 
de complir allò que seria normal, és a dir, de celebrar la missa major a Çacot per ser 
la festa titular d'aquella església. Els bisbes, en diverses visites pastorals -i això 
sembla conèixer-ho bé l'escriptor indecís- havien manat que per la festa de 
l'Assumpció se celebrés missa a l'església de Nostra Senyora, amb certa resistència 
dels rectors -sembla- a observar aquest mandat(23). 
EL ROSER DEL POBLE... PASSAT A FESTA MAJOR 
Ultra les versions de la consueta que seguim en la nostra exposició, hi ha una 
"nota de consuetuds" redactada el novembre de l'any 1700 per mossèn Joan 
Gatius, amb rectorat del 1691 al 1715, assistit pels vells de la vall, on s'anota: ítem 
la festivitat del Roser (...) fundat en la parroquial com se pot veurer en lo llibre vell 
de la Confraria, se fa en la sufragania de Na. Señora de la Cot. Y se fa la Dominica 
infra octava Assumptionis B.M.Y per a que se fes en dita sufragania, diu dit Pere 
Coma, y demes vells de la vall que Segimon Llongarriu, señor útil y propietari del 
Mas No guer se obligà afer lo gasto als sacerdots ço es lo dinar de aquell dia, pero 
ara ja ha dos anys que Gaspar Llongarriu no ha volgut donar dit dinar, ni los 
pagesos en asso han fet punta y lo que lo gasto, o dinar dits assistents preveres, y 
lo dinar de lo endemà dia El cantar se paga dels arrers de la Confraria. 
És a dir, que a Çacot s'hi havia celebrat el Roser del poble amb dinar a 
Llongarriu perquè l'amo d'aleshores, en Segimon (1618-1690), s'havia ofert a 
donar el convit als capellans assistents i el seu hereu, en Gaspar (1652-1720), refusà 
el costum. Què havia passat? Per quina recòndita raó s'havia produït la trencadissa? 
Perquè baldament que els pagesos no s'ho prenguessin a la valenta i es paguessin 
les despeses dels diners de la confraria, és evident que hi hagué un motiu que 
ocasionà la ruptura, en relació a la festa, de l'ancestral hospitalitat de Llongarriu. 
La "nota de consuetuds" susdita, suggereix una qüestió difícil d'explicar. De 
la "nota" del 1700 passem a les tres versions de Consueta del segle XIX que ens 
diuen que el "segon diumenge d'agost'' o ' 'diumenge pròxim passat la Assumpta'' 
se celebrava el Roser a sant Andreu de Porreres, perquè era "lo Roser de la 
Valldelbach". 
Podia ser d'altra forma, donada la proximitat de dates entre una i altra festa, la 
de Nostra Senyora no solament quedà reduïda, sinó totalment substituïda per la 
festa que es feia a la parròquia. 
Que el Roser del poble, de tota la vall, se celebrés a la parroquial, segur que el 
feia més universal, volem dir, més participat per tota la feligresía, encara que això 
suposés el desmantellament de la festa titular de l'única ermita mariana de la Vall 
del Bac. 
El que mai ningú no dissiparà és el dubte de si el trasllat del Roser de la vall de 
l'ermita de Çacot a Porreres, fou degut a la ruptura del costum pactat de donar el 
dinar, com un càstig que, una vegada satisfet, mai més ningú no rectificà tot i haver 
transcorregut de cent a cent cinquanta anys des d'aquella' 'nota de consuetuds" del 
1700 a les consuetes del segle XIX, lapse de temps que, una de dos, o va guarir les 
referides, si és que mai se n'havien produït, o bé, amb el pas dels anys, va fer oblidar 
un antic costum i en va refermar un de nou. 
Allò cert és que aquell Roser de la parròquia de Porreres, amb el temps, 
esdevingué la festa major de la Vall del Bac que s'ha mantingut fins als nostres 
temps. 
EL DIA DE SANT ROC 
... y lo endemà die de St. Roch missa matinal en Ntra. Sra. 
Aquesta celebració de l'endemà de la festa de l'Assumpció a l'església de 
Çacot, ha fet pensar en algunes ocasions -poques, certament- si l'ermita era 
dedicada a sant Joaquim, o ha fet suposar, donada la contigüitat, que a Llongarriu 
aprofitessin de fer festa en el cas d'ésser un nom prou usual a la família. Doncs no 
és pas així, tot i que l'any 1855, data de la consueta deguda a mossèn Vila, l'hereu 
del casal se'n digués, de Joaquim, a més de dir-se'n, també una seva germana. És, 
però, la primera vegada que surt aquest nom de pila imposat com a primer. És el 
temps dels germans Llongarriu-Burc. Més aviat s'havien reiterat d'altres noms 
entre els matrimonis de la nissaga: Joan, Segimon, Francesc (Xavier) i Jaume. Els 
de dona més repetits han estat Anna Maria, Francesca i Rita. I en les seves 
descendències la diversitat de noms es veuen perfectament en usar-se els noms dels 
avis -els padrins- i creuar-se les sèries d'un i altre cantó. Són usuals els noms de 
Pere, Joan, Isidre, Josep, Esteve, Antoni, Ramon... I, entre els femenins, Francesca, 
Maria Anna, Margarida, Teresa, però també Paula, Gerònima... 
Creiem que l'accent cal posar-lo en la festivitat de sant Roc, molt celebrada en 
moltíssims llocs en perpetuar prometences populars pels flàgells epidèmics soferts 
al llarg de la història. 
SANT ANDREU DE PORRERES 
El segon diumenge d'agost era el Roser de la Vall del Bac. Ens hi hem referit 
ara mateix en parlar de l'ermita de Nostra Senyora. 
En est dia se celebra el Roser en la Iglesia Parroquial. L'Ofici se celebra en 
el altar del Roser. I aquesta altra anotació: Diumenge pròxim passat la Assumpta, 
lo Roser de la Vall del Bac, totas las misas a Porreras. 
Los pabordes demanan llicencia per bailar en la hera y la criada hi te un 
contrapas, y se dona veguda ais Mussichs. Los gastos dels capellans de tots los dias, 
se paga una peseta per cada capella, de la confraria. 
Los quatre pabordes donan a la Confraria un tortell cada hu, y de aixo se compra 
cera per las professors y dels confrares se pagan las missas dels confrares difunts 
y gastos del dia del Roser. 
Los pabordes quan se muden pasan per torn y lo Major dona compte per tots los 
altres. Los confrares pagan dos sous de entrada, y despres un sou cada any, y quan 
moren seis diu Misa y tres absoltas. 
A Porreres, doncs, hi havia festassa. L'ofici era a l'altar de la confraria, la 
imatge de la qual devia ser aquella imagen de Ma. Stma. en escultura compuesta 
del siglo XII, en madera segons la descripció de mossèn Espuña, que en fou rector 
del 1904 al 1912, en un inventari dels objectes de valor que hi havia en les esglésies 
de la vall(24). De segur, la mateixa de la qual C. A. Torras ens diu: en un altar lateral 
hi ha una antiga imatgte de fusta de la Verge(25). A Porreres només n'hi havia dos, 
d'altars laterals: el de la Verge i el del sant Crist, dels quals encara ara es conserven 
vestigis que els fan ben reconeixedors. És clar que, per la data que se li dóna a la 
talla, no era del Roser. Fou el barroc qui donà una gran profusió d'aquestes imatges 
de marededéus, talment dones de pagès, de cara colrada i vestits virolats. 
En sortir de l'ofici, a l'era de la rectoria les parelles esperaven el contrapàs, en 
el qual la minyona tenia un especial protagonisme, tota vegada que la Consueta ha 
perpetuat el record d'aquesta dona anònima. Segurament iniciava la dansa. 
Els tortells, venuts a l'encant, fornien la petita arca de la confraria per poder, 
així, atendre les modestes necessitats. 
Aspecte que oferia Sant Andreu de Porreres l'any 1967 
DIA DEL PATRÓ: SANT ANDREU 
Novembre. Dia 30. Sn. Andreu. Patró principal. Totes les misses se celebraven 
a Porreres amb rectors veïns convidats i amb tota solemnitat: Se canta Latino. 
Però el fred, la pluja o la neu, com ens recorda el refrany, devia aconsellar de 
no fer ballades a l'era ni encantar tortells. Antany, per aquesta diada, el fred 
senyorejava a la vall i, moltes vegades, el bac era ple de neu i qui sap quan en 
marxaria. Eren temps generosos en nevades. Aleshores, una nevada era tinguda 
com la milor famada de l'any. Ara, ni els pagesos no en volen, de neu, perquè diuen 
que aixafa molt les plantes tot just germinades o molt poc crescudes. 
ALTRES FESTES 
En el ritual de la parròquia de Porreres, hi ha dos actes que baldament semblin 
tenir només aspecte religiós, el tenen també popular i ens plau tractar-los aquí: 
BENEDICCIÓ DE RAMS I GARROTS 
El dia de san Pere Màrtir, el vint-i-nou d'abril, s'acostumava Misa Matinal en 
Porreras ahon se fa la Benedicció dels rams i garrots. Amb el detall que tant en 
est dia, com en el dia de sant March acabada la professo, se diu ofici, al cual sol 
haberi bastant gent o concurs. 
Amb el que hem apuntat es veu que la festa de sant Pere Màrtir era celebrada 
amb un relleu especial, amb la benedicció de rams i garrots que no sabem a què 
respon. Només com a possible referència trobem semblança en uns costums 
catalans que descriu Amades quan explica la pràctica de beneir rams per posar 
darrera les portes i finestres i al cucurull de la xemeneia per guardar-se de bruixes 
i mals esperits. O bé per penjar-los en una canya, en forma de creu, i plantar-los pels 
camps per evitar que els conreus rebessin dany de les tempestes i pedregades. Els 
rams es feien dels vegetals naturals als tocoms on se celebrava la festa: boix, 
olivera, llorer, avet...<26). 
Això és el que suggereix la festa de Porreres, amb molta concurrència, segons 
comentari de la pròpia consueta. 
LES GALES DE CIRIS 
Els antecedents d'aquestes gales ens els donen les dues visites pastorals del 
bisbe Onofre Reart dels anys 1616 i 1617, en les quals mossèn Joan Rovira, que fou 
rector de la Vall del Bac del 1607 al 1633, fa relació de totes les esglésies que estan 
unides a la de Porreres -on viu ell sol- i de l'estat en què es troben, tot remarcant que 
els feligresos són més aviat pobres i que ningú vol ésser obrer ni galiayre de les 
gales dels ciris (27). 
Aquestes ' ' gales de ciris" o " lluminàries" es van tornar a celebrar després de 
mossèn Rovira a causa d'una fundació que es va fer en el testament d'Isidre 
Llongarriu i Faja (1637-1711), datat el 8 de desembre del 1710, en el qual la 
institueix segons el tenor següent: ítem vull, orden y man que a llaor y gloria de 
nostre Señor Déu Jesucrist, de la Sua Santísima Mare y de tots los sants y santes 
y en subsidi de las animas mia, de dits mos pares y de aquells a qui tinga obligació 
a Deu pregar per los dits y dalt nomenats mos manumissors, sia instituida y 
fundada com a tenor del present instituyesch y fundo, una Iluminaría de ciris de 
cera blanca perpetuament fahedora cade any lo die de la festivitat de Corpus 
Christi y tota la octava de Corpus en la dita Iglesia parroquial de St. Andreu de 
Porreras. Per dotació de la qual Iluminaría deixo y llego tant en lo preu com en las 
annuas pencions y prorrata del dia de mon obiten avant devedoresy discorredores, 
tot aquell censal mort de preu y propietat de vint y dos lliuras de moneda de plata 
y pencio una lliura dos sous de dita moneda que tots anys me fa y presta lo hereu 
del mas Coll de Carrera (...)Ya cas lo dit censal, lo die de mon obitjos lluit i quitat 
vull i man que li sie aplicat altre censal de consemblants vint i dos lliuras de dita 
monera de plata de preu y propietat i altres tants sous de annua pencio(28). 
La lluminària establerta en aquest testament, amb tota seguretat que fa 
referència a les gales de ciris que es devien acostumar a fer i que, durant alguns anys 
almenys, s'havien interromput en no haver-hi pagesos que volguessin ésser obrers 
ni tampoc acceptar pagar les despeses inherents al càrrec de "galiaire" i mantenir 
la gala de ciris. 
Gala, com a festa petita, té una accepció recollida en el diccionari Alcover-
Moll, referida a la zona d'Olot, com a festa major dedicada al Santíssim Sagrament, 
per distingir-la de la festa de la confraria del rosari (29). 
Així tenim que a la Vall del Bac es feien lluminàries o gales de ciris per la festa 
del Corpus i tota la seva octava. Aquestes eren festivitats que el poble vivia amb 
molta intensitat, amb manifestacions religioses i plenes d'aspectes joiosos. 
Recordem el costum de la parròquia de sant Esteve d'Olot, per l'octava de 
Corpus, de fer neteja dels altars, amb canvi d'ornaments, i col·locació d'enramades, 
flors i llums, treball fet amb deler per les famílies que s'encarregaven d'un 
determinat altar. D'aquesta ornamentació general se'n deia empal·liada. 
I relacionat amb "lluminàries" encara l'any 1940 es nomenaven dos "llume-
ners", un pels "cavallers" i l'altre pels "artistes", "los cuales presidiran las 
solemnes funciones del Corpus del domingo y del lunes" (30), amb resó de ritual 
mont antic. 
La lluminària de Porreres sembla que podia prolongar-se uns setanta anys a 
comptar des de la fundació comentada. L'any 1754 prengué possessió de la rectoria 
mossèn Jaume Roselló que, molt faltat de salut, es retirà a Sant Feliu de Guíxols i 
la parròquia fou dirigida, pràcticament, pels seus vicaris. Un d'ells, Pau Comalat, 
portà a terme moltes obres i millores, de les quals redactà un pla prioriari per 
acomplir, ordenadament, durant la seva gestió, que començà el març del 1786. 
Volem destacar-ne l'adquisició d'una Veracreu de plata pagada amb diners que 
eren de la capella de santa Magdalena, efectiu que el vicari havia recollit, i la resta, 
fins a cinquanta lliures, s'aconseguí en una capta que es va fer durant el temps de 
batre. També es va adquirir lo sol de una custodia de Plata a Fillol, argenters de 
Olot, amb autorització prèvia del bisbat per liquidar el censal amb el qual Isidre 
Llongarriu havia fundat la "lluminaria" de Corpus, en comprovar que els fidels 
s'havien acostumat a portar cera suficient pel culte i convenia més una custòdia per 
a la solemne manifestació de l'Eucaristia (31). Els artífex foren els Fillol d'Olot, 
segurament els germans Francesc i Bonaventura, autors de la custòdia portàtil de 
Sant Esteve d'Olot, estrenada el setembre del 1772 i que costà cent dobles d'or(32). 
Cal assenyalar que s'havia recorregut a l'enginy que, tant la Veracreu com el 
Sol de la custòdia, tinguessin el mateix pas de rosca i, així, el peu servia per a 
ambdues peces només de descargolar-lo. 
CONVITS I BALLADES 
Entre els actes importants d'una festa a pagès, amb la població esparsa i parents 
arribats de lluny, destaca el convit. Les mestresses en sabien -i en saben, encara- un 
niu i mig d'amanir àpats pantagruèlics, per a l'obtenció dels quals operen amb una 
tríade excelsa: pèl, ploma i llana. Platillos de xai, suculents; rostits de conill i 
pollastre, excel·lents. Menjar abundant, a desdir. 
A la tarda es podia participar del sarau organitzat a l'hostal. A la Vall del Bac -
recordem-ho una vegada més- segons que conta el doctor Danés, s'hi ballaren les 
últimes sardanes curtes(33). Fins a final del segle passat, els caçadors organitzaven 
una tornaboda al Montmajor on, en un lloc adequat, engegaven l'espetec de les 
seves escopetes que l'eco retornava com un retró llarg que anunciava la fi de la festa 
a la vall. 
1963. Sortida d'ofici a Sant Miquel de la Torre 
ELS ÚLTIMS TEMPS 
Després de la contesa del 1936-39, per situar-nos en temps recents, la Vall del 
Bac conservà la festa major el segon diumenge d'agost. Encara l'any 1963 tots els 
concurrents vam cantar la missa d'Àngelis, i a l'hora d'alçar Nostre Amo l'Enric 
de la Badosa va tocar la marxa reial amb el seu acordió. En sortir, hi hagué ballada 
de sardanes a cura de l'Enric, acompanyat d'en Peret Blanc, de Beget, amb el violí. 
El rector, mossèn Lluís Solà, es desesperava d'haver-se oblidat del magnetòfon i 
de perdre l'oportunitat de gravar aquelles tonades. 
A l'hostal també s'hi ballava amb violí i acordió. Alguna vegada s'havia fet 
amb gramola. Un dels balls més celebrats amb aquell aparell fou el pasdoble de 
l'anunci de la "tableta Okal" quan aquest analgèsic estava en el seu zenit. Res, 
doncs, d'allò de cobles de sardanes que, amb entusiasme, algunes vegades s'ha 
insinuat. L'hostal de la Vall del Bac, això sí, havia pagat drets d'autor de cançons 
que s'havien anunciat a Ràdio Olot en fer propaganda de la festa. Encara eren anys 
d'eufòria. Ningú no sospitava que, en passar als anys seixanta, tot aniria en orri. 
Aquests valls a l'hostal van merèixer la censura d'un dels rectors pel fet que el 
jovent retirés a les petites. Per això s'acordà que s'acabessin de clar i així ningú no 
protestaria que nois i noies anessin sols per aquells endorrials a altes hores de la nit. 
S'arribava a casa amb el temps just de fer una becaina i cap a tornar-hi, com aquell 
que res no hagués passat. No es té pas idea de la resistència d'aquests homes -i 
dones, és clar- per treballar després d'una nit de sarau i amb son endarrerida. 
En Peret Blanc (violí) i l'Enric de la Badosa (acordió) comencen les sardanes 
Tot i el despoblament, la vall s'ha resistit fins a última hora. A finals de la gestió 
hostalera d'en Cisco Maià i Agustí i la seva esposa, la Rosa, 1' any 1985, es va revifar 
el Roser el dia tretze d'abril. En guardem una butlleta on s'anuncia l'obsequi d'un 
xai, un pernil i una caixa de xampany, amb cinc sorts, per un donatiu de cent 
pessetes. 
A la part de dalt de la vall, mentre el "Martinoi" fou habitat, junt amb algunes 
cases del veïnat, van mantenir la festa de sant Feliu, el primer d'agost, amb missa 
a l'ermita i el convit de consuetud. Per una estona, el veïnatge es revifava a l'esclat 
de l'aire festívol compartit amicalment amb els pocs forasters arribats. Aquells 
tocoms, però, cada cop més buits d'estandants per la mort d'algun d'ells i el 
successiu allunyament dels altres, els pocs que hi restaven, trobant-se com 
esmaperduts, van veure com la festa es perdia irremissiblement. Començava la 
dècada dels setanta. 
APLECS I FESTES POPULARS 
Com a consuetuds antanyasses se celebraven a la vall uns aplecs que tenien un 
to festiu pel contacte social que propiciava el concurs de la gent del poble i de la 
rodalia, i també pel senzill present que s'hi acostumava a fer d'ofrenes, és a dir, uns 
pans petits i rodons dels que solien oferir-se -d'ací el seu nom- a l'ofertori de la 
Missa del diumenge per part de les famílies endolades en complimentar la voluntat 
del difunt de lliurar, durant un any, pa, vi i llum en la missa dominical. 
Al prat de l'ermita s'hi punteja amb germanor i alegria 
Aquests costums els trobem enumerats en un contracte d'arrendament dels 
masos Llongarriu i el Tomàs de la Vall del Bac i la Coma d'en Roca de sant Martí 
de Tornadissa, al veïnat del Clot, de l'any 1740, on el manteniment d'aquestes 
festes comunals es considera una obligació de l'arrendatari. S'hi estableix: Y aixi 
mateix estigau en obligació de donar la caritat de Malforat en la forma que fins vuy 
se ha acostumat que es un any part altra, lo blat de la Caritat de Sant Bernabé, lo 
blat de la Caritat de Santa Creu y lo Blat de la Passia, en la forma estilada y que 
quiscun any acostuma donarse (34). 
El blat de Passia era el que els pagesos donaven al senyor rector per les oracions 
que feia, després de la missa, des del dia de la santa Creu de maig al de la santa Creu 
de setembre (festes de la Invenció i de l'Exaltació de la Creu, respectivament), amb 
la benedicció del terme que a sant Andreu de Porreres es feia des del pedronet pequè 
no hi havia comunidor. El bisbe Taberner, en la seva visita de 1' any 1717, manà que 
els pagesos donessin blat al rector i que aquest resés la Passió per conjurar les 
tempestes(35). La Consueta puntualitza que per tot aso te lo rector 7 cortans de blat 
apart el be. Pel que sembla, doncs, el capellà a més de rebre blat de la feligresía hi 
obtenia la celebració de les exèquies acostumades quan es produís el seu òbit. 
LA CARITAT DE MALFORAT 
Es donava a dalt de la serra de Malforat, en un indret on hi havia el padró que 
marcava la partió entre el mas Noguer (ara, Llongarriu) i el mas Coll. Un contracte 
d'aquest últim, del 1732, puntualitza: Ítem es pactat que lo arrendatari aja de 
donar un any part altre una Caritat comuna en lo puesto anomenat Malforat lo dia 
del dimarts de Pasqua de Resurecció (36). 
En un altre contracte per l'arrendament de Llongarriu, aquest del 1745, s'hi 
estableix: ítem que lo censos, blat de Obra, Passia, Charitat de Mal Forat y St. 
Bernabé ho ajan de pagar mitgerament tant lo que consisteix ab diners com ab gra 
(37)_ 
És a dir, que la caritat que es donava al lloc de Malforat era alternativament a 
càrrec dels masovers del Coll i de Llongarriu, tot i que sembla que aquest últim ho 
pagava a mitges amb 1'amo; ho suggereix allò de' 'mitgerament'', perquè en el cas 
del Coll no hi figura, aquesta precisió. Allò clar, però, és que les dues cases 
s'alternaven en la prestació, que consistia a donar les ofrenes i, també, alguns 
diners. 
Pel fet que el dia de santa Magdalena es fes una festa molt migrada amb motiu 
de la sega, com hem vist, el dimarts de Pasqua s'hi celebrava una festa petita de les 
que hom anomena "gala". En el llibre de comptes de l'ermita hi trobem dues 
anotacions que ho palesen. Una, l'any 1854, que diu: Ofici de dimarts de Pasqua... 
I l'any següent s'hi anota: Per lo ofici del dia de la Gala. A més a més, aquell era 
el dia que se publica lo paborde Fadrí que se muda, y se dona lo salpas al Coll. Això 
suposa que el dimarts de Pasqua, amb motiu de la caritat de Malforat, el canvi de 
paborde solter de santa Magdalena, la solemnitat de l'ofici i donar el salpàs al Coll, 
s'hi feia un aplec molt festiu amb els dos vessants: el religiós i el popular. Se n'havia 
arribat a dir el Roser del Coll. 
LA CARITAT DE SANT BERNABÉ 
No ens n' ha arribat cap informació familiar ni aliena tot i haver pogut preguntar 
a moltes persones ben coneixedores de la vall. Tampoc no coneixem cap pedró o 
algun accident orogràfic que mantinguin el nom en la toponímia riquíssima de la 
vall. Únicament la consueta conserva el record de la festa amb el nom d'aquest sant 
de tant de relleu en les primeres comunitats cristianes i en remarca la característica 
de celebrar-se d'una manera circulant. 
Juny 11. Sn. Bernabé, a hora Misa matianl se dona las alfarenas en aquella 
iglesia o sufragania de ahon se encontra lo Caritader, y lo párroco sen pren nou, 
7 per ell y dos per lo escoló. 
La festivitat de sant Bernabé s'escau a poc més d'un mes per començar la sega 
i, segurament per això, s'hi feia la benedicció del terme. Recorrem a Amades per 
constatar que "el dia d'avui té un refranyer abundant de caient meteorològic i de 
sentit agrícola'' (38)que és el que s'entrelluca en considerar la proximitat de la collita 
del blat, la més esperada de l'any. 
Aquesta festa, doncs, dintre la seva senzillesa, era una celebració d'acusat 
caràcter pagesívol de parella amb la intensa sensibilització religiosa que, al llarg de 
l'any, assenyalava les feines que s'havien de fer en determinats dies i sostenia 
l'esperança en el bon fi dels esplets sempre a mercè d'alguna mal tempsada. 
LA CARITAT DE SANTA CREU 
Per Santa Creu de maig, després de la missa a sant Andreu de Porreres, 
s'esmorzava i, a pleret -el sol ja era alt- es pujava al cim del Puig Ou a donar la 
benedicció al terme, i també s'hi lliuraven ofrenes de pa als assitents, que les donava 
cada any una casa diferent seguint un torn establert. Com deien, s'hi havia de posar 
la farina, la feina i l'"amoino". Se va a Puixsou a cantar els Evangelis. Sols hi ha 
una capella. Se portan allí una porció d'ofrenes, se benehexen, se donan per al 
Párroco 9, y luego se distribueixen las altras entre la gen que allí se troban. 
Aquest costum encara es conservava els anys trenta. Una vegada que la festa 
es va escaure en diumenge, el jovent va voler fer una mica de ball i el rector, mossèn 
Simó Grau, s'enfadà i va dir que no aniria mai més a Puig Ou. Però l'any següent 
va tocar a la Coma de fer els pans i van determinar que ells hi pujarien encara que 
no hi volgués anar el rector. Davant d'aquesta decisió mossèn Simó va amollar, 
pujà a la muntanya i es tingué la festa en pau. Definitivament, però, es trencà l'any 
que la casa encarregada de preparar les ofrenes va declinar de fer-se'n càrrec i ningú 
no la va substituir. Poc després, amb la guerra, aquell costum quedà debolit. 
Aquestes petites festes en les quals es repartia pa, ara les recordem en certes 
solemnitats com a reminiscències folklòriques.En ple segle XVIII, però, i més 
endavant també, el pa era per a molta gent un do no sempre a mà. En molts llocs, 
quan la farina de blat no arribava per l'any, a causa de cultius esquifits o per una 
mala anyada, s'allargava o substituïa amb altres farines, algunes de difícil panifi-
cació. El pa amb farina de fajol o de faves, eren prou ben coneguts a la Garrotxa. 
Sovint oblidem que en el terme comarcal s'hi ha sofert força. No és pas d'estranyar 
els ritus cultuals que es donaven al pa, encara en vigència algun d'ells: senyar-lo 
amb la ganiveta quan s'enceta o el bes que es dona a un tros que hagi caigut a terra. 
Tenir d'aquell pa moreno, amb farina de blat bo, acompanyada, només, dels trits 
que els vells molins fariners deixaven passar, flairós i exquisit, era un do molt 
estimat i, com hem vist, motiu festiu el fet d'anar-ne a buscar, a vegades, després 
d'una bona caminada. 
No és gens estrany que a la Vall del Bac, l'endemà de Nadal, com una felicitació 
de les festes, hi hagués misa matinal a Sn. Feliu, ahont hi ha Pa Blanc... 
Olot, juliol del 1988 
A les notes, s 'han emprat les següents abreviatures: 
Annals P.E.H.O.C.= Annals del Patronat d 'Estudis Històrics d 'Olot i Comarca. 
A.D.G. = Arxiu Diocesà de Girona. 
A.E.V. * = Arxiu Episcopal de Vic. 
A.H.C.O. = Arxiu Històric Comarcal d'Olot. . 
A.P.V.B. = Arxiu Parroquial de la Vall del Bac. 
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